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Menyingkap gaya hidup
orang dulu-dulu
Apa yang boleh kita kategorikan zaman 
yang kita hadapi sekarang? Sudah pastinya 
zaman globalisasi, zaman sains dan teknologi, 
zaman manusia menuju kemajuan dan 
kemodenan serta lahirnya generasi Y. Walau 
apapun, negara tidak boleh lari daripada 
tsunami Sains dan Teknologi yang melanda 
seluruh dunia pada hari ini. Pernahkan 
generasi kini terfikir bagaimanakah agaknya 
kehidupan manusia sebelum ini tanpa 
teknologi canggih, Facebook, Twitter, laptop 
dan bermacam-macam peralatan moden 
kini. Di sini penulis ingin merungkaikan 
semula beberapa nilai dan corak kehidupan 
masyarakat dahulu yang mana ia seakan 
hilang dan sudah tidak dapat dilihat lagi oleh 
generasi muda masa kini.
Semangat kejiranan yang kuat
Masyarakat zaman dahulu dilihat 
mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. 
Apa tidaknya mereka saling kenal mengenali 
di antara satu sama lain walaupun mereka 
mendiami sebuah kampung yang besar dan 
rumah mereka terletak beberapa kilometer 
di antara sebuah rumah dengan rumah yang 
lain. Tetapi ini tidak berlaku dalam masyarakat 
hari ini yang tinggal di kawasan kejiranan. 
Bukan sesuatu yang pelik apabila kita tidak 
kenal jiran sebelah rumah kita. Itu fenomena 
biasa di zaman ini. Orang zaman dahulu sebut 
saja nama apa dan tinggal di kampung mana 
akan ada orang yang kenal si polan si polan. 
Jadi tidak hairanlah alamat surat menyurat 
mereka hanya meletakkan nama dan alamat 
kampung sahaja sudah memadai dan mereka 
tidak perlu meletakkan nombor rumah dan 
lorong apa. Sebut saja nama dan kampung, 
satu kampung tahu. 
Biasanya pada zaman dahulu, posmen 
akan meletakkan semua surat di rumah 
penghulu dan akan ada individu tertentu 
yang pergi menghantar surat tersebut atau 
individu itu sendiri yang datang ke rumah 
penghulu untuk mengambil surat. Keadaan 
ini tidak berlaku pada zaman ini. Ini kerana 
pada zaman sekarang, kebanyakan orang 
lebih suka tidak mengambil tahu pasal orang 
lain. Jadi, tidak hairanlah jiran sebelah pun 
mereka tidak kenal walaupun telah tinggal 
di situ bertahun-tahun. Apatah lagi dengan 
wujudnya e-Mel, facebook, twitter, telefon 
canggih telah memudahkan lagi perhubungan 
sesama manusia. Begitu juga kemajuan sains 
dan teknologi telah mempercepatkan lagi 
pergerakan manusia dari satu tempat ke satu 
tempat. Kalau pada zaman dulu-dulu, jika 
orang Kuantan hendak ke Selangor, mereka 
perlu berjalan berhari-hari untuk sampai ke 
sana. Mereka juga perlu membawa bekal 
makanan yang cukup sepanjang perjalanan. 
Tetapi tengoklah pada hari ini perjalanan dari 
Kuantan ke Kuala Lumpur mengambil masa 
lebih kurang dua jam sahaja. 
Gotong-royong
Masyarakat zaman dahulu juga sangat 
terkenal dengan sikap suka melakukan kerja 
secara gotong-royong. Malahan gotong-royong 
telah menjadi trade mark orang Melayu pada 
waktu itu. Ini memandangkan apa-apa sahaja 
pekerjaan yang membabitkan perkahwinan, 
kenduri-kendara, sambutan keagamaan, 
membuat rumah dan sebagainya dilakukan 
secara bekerjasama. Bagi mereka berat 
sama dipikul, ringan sama dijinjing, cubit 
peha kanan, peha kiri pun terasa. Begitu 
kuat amalan kerjasama masyarakat zaman 
dahulu. Tetapi amalan gotong-royong ini 
semakin terhakis dan kurang diamalkan oleh 
masyarakat zaman kini. Apa yang dapat dilihat 
ialah kebanyakan majlis perkahwinan dan 
kenduri-kendara pada masa kini dilakukan 
oleh pihak katering. 
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